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既是一个 “个体的存在”, 又是一个 “社会的存
在”。每个个体都要面对个体内部、个体与个体





的构建中 , 人格和谐处于最高层面 , 是和谐校
园建设的最终目标 ; 人际和谐、环境和谐属于
外部因素 , 主要指向个体与外在关系 , 处于基

















个方面的整体和谐。1915 年 , 蔡元培在 《一九
〇〇年以来教育之进步》一文中提出: “教育者,
养成人格之事业也。”③1919 年 2 月 , 蔡元培在
《教育之对待发展》一文中指出: “盖群性与个性
的发展, 相反而适以相成, 是今日完全人格, 亦
即新教育之标准也。”④他在教诲北大学生时还
说: “学者当有研究学问之兴趣 , 尤当养成学问
家之人格。”⑤ 《中共中央国务院关于进一步加强
和 改 进 大 学 生 思 想 政 治 教 育 的 意 见 》 ( 中 发
[2004] 16 号) 以及胡锦涛总书记在 “全国加强
和改进大学生思想政治教育工作会议”上的讲话
中也都强调 “培养什么人, 如何培养人, 是教育
事业发展中的根本问题”。我国高等教育发展的
基本目标就是造就一大批德才兼备的社会主义建







人格和谐处于最高层面 , 是和谐校园建设的最终目标; 人际和谐、环境和谐处于基础层面 ,
是和谐校园的具体体现。环境和谐包括物质环境和谐与文化环境和谐两个基本方面。人格和
谐、人际和谐与物质环境和谐、文化环境和谐共同构成和谐校园建设的目标体系。
【关键词】和谐校园 目标体系 人格和谐 人际和谐 环境和谐



















心理学家阿尔波特 1937 年的统计 , 人格定义已
































中 , 心理层面包括由认知 ( 感觉、知觉、记忆、
思维、想象) 情感、意志构成的心理过程以及由
个性倾向 ( 需要、动机、兴趣、理想、信念、世























































































自 我 ( despised real self) 、 真 正 的 自 我 ( real
self)、 现 实 自 我 (actual self)、 理 想 自 我 (ideal
self)”的人格理论 ; 弗洛姆培养 “爱的能力”的
思想; 阿尔波特培养 “机能自主”的思想; 班杜
拉的 “观察学习和自我调节”思想; 卡特尔的特
质理论 ; 艾森克的人格阶层构造图 ; 马斯洛的
“五种需要层次”理论 ; 罗杰斯的 “实现倾向”
理论; 卡内基心理训练理论 ; 里程碑教育理论 ;





















































































































“家”的感觉 , 乐意在其中学习、工作、生活 ,
并把它当作自己的家园守护好、建设好。相反 ,
如果校内的物质环境不好, 师生就会产生逆反心




















大 学 生 思 想 政 治 教 育 的 意 见 》 (中 发 [2004] 16
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